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近
藤
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
た
の
は
十
二
月
の
こ
と
だ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
私
に
訃
報
が
届
い
た
の
は
四
月
の
事
で
し
た
。
私
は
近
藤
先
生
の
ゼ
ミ
で
卒
業
論
文
を
書
き
、
そ
の
後
、
縁
あ
っ
て
国
文
学
科
研
究
室
の
助
手
と
し
て
三
年
間
勤
務
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
そ
の
後
紆
余
曲
折
あ
り
ま
し
た
が
、
現
在
は
病
院
の
事
務
と
し
て
働
い
て
い
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
で
世
の
中
が
騒
が
れ
て
い
る
中
、
緊
急
事
態
宣
言
が
出
さ
れ
学
校
教
育
現
場
で
授
業
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
現
状
を
ニ
ュ
ー
ス
で
知
り
、
ふ
と
「
実
践
女
子
大
学
は
ど
う
や
っ
て
授
業
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
思
い
、
久
し
ぶ
り
に
大
学
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
閲
覧
し
ま
し
た
。
お
世
話
に
な
っ
た
先
生
方
の
お
名
前
を
懐
か
し
く
拝
見
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
教
員
一
覧
に
近
藤
先
生
の
お
名
前
が
無
い
事
に
気
が
付
き
ま
し
た
。
私
が
学
生
の
頃
か
ら
、
先
生
は
周
囲
に
心
配
を
か
け
ま
い
と
ご
自
分
か
ら
は
あ
ま
り
ご
病
気
の
事
を
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
な
事
は
さ
れ
な
い
方
で
し
た
。
し
か
し
や
は
り
ご
体
調
の
関
係
で
、
お
そ
ら
く
近
藤
先
生
ご
自
身
も
悔
し
い
思
い
を
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
担
当
さ
れ
る
授
業
数
を
減
ら
す
事
を
決
断
さ
れ
た
際
に
は
、「
周
囲
と
大
学
側
の
配
慮
が
本
当
に
有
難
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
の
で
、
近
藤
先
生
が
実
践
女
子
大
学
を
去
る
事
が
全
く
想
像
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
き
っ
と
一
旦
休
職
さ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
だ
と
、
思
わ
せ
て
欲
し
い
と
願
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
佐
藤
悟
先
生
よ
り
近
藤
先
生
が
去
年
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
と
い
う
ご
連
絡
と
、
追
悼
号
執
筆
の
お
話
が
あ
り
、
今
回
執
筆
さ
せ
て
頂
く
事
と
な
り
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
大
学
に
卒
業
生
と
し
て
伺
わ
せ
て
頂
く
事
も
出
来
ず
に
い
ま
し
た
の
で
、
佐
藤
先
生
か
ら
ご
連
絡
が
な
け
れ
ば
私
は
ず
っ
と
も
や
も
や
と
し
た
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
事
で
し
ょ
う
。
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私
が
近
藤
先
生
の
授
業
を
初
め
て
受
け
た
の
は
大
学
三
年
生
の
時
で
し
た
。
授
業
を
受
け
る
内
に
そ
れ
ま
で
あ
ま
り
興
味
の
な
か
っ
た
和
歌
の
世
界
に
魅
了
さ
れ
、
ゼ
ミ
の
希
望
を
直
前
に
近
藤
先
生
に
変
更
し
ま
し
た
。
近
藤
先
生
は
学
生
一
人
一
人
を
見
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
先
生
で
し
た
。
こ
れ
が
お
そ
ら
く
初
め
て
長
め
に
話
し
た
会
話
だ
と
思
い
ま
す
が
、私
が
「
近
藤
先
生
の
ゼ
ミ
を
希
望
し
た
い
の
で
す
が
」
と
相
談
に
伺
っ
た
と
こ
ろ
「
い
つ
も
授
業
を
真
面
目
に
受
け
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
ね
。」
と
声
を
か
け
て
下
さ
っ
た
事
を
覚
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
地
味
な
学
生
時
代
を
送
っ
て
い
た
私
に
と
っ
て
、「
真
面
目
に
授
業
を
受
け
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
み
て
下
さ
っ
て
い
た
事
に
ち
ょ
っ
と
し
た
驚
き
を
覚
え
ま
し
た
。
こ
れ
は
私
に
の
み
言
え
る
事
で
は
な
く
、
近
藤
先
生
は
学
生
ひ
と
り
ひ
と
り
を
細
や
か
に
気
に
か
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、
ど
の
学
生
に
も
平
等
に
お
優
し
か
っ
た
事
は
誰
も
が
納
得
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
し
、
そ
ん
な
近
藤
先
生
を
私
は
と
て
も
尊
敬
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
近
藤
先
生
の
手
厚
い
指
導
に
よ
り
無
事
卒
業
論
文
は
完
成
し
、
縁
が
あ
り
ま
し
て
そ
の
ま
ま
助
手
と
し
て
勤
務
す
る
事
に
な
り
ま
し
た
。学
生
の
間
も
、
助
手
と
し
て
働
か
せ
て
い
る
間
も
、
近
藤
先
生
の
気
遣
い
は
変
わ
る
こ
と
は
な
く
、
ち
ょ
っ
と
し
た
人
の
元
気
の
な
さ
そ
う
な
様
子
に
も
気
が
付
き
、
声
を
か
け
て
下
さ
い
ま
し
た
。
私
は
仕
事
に
関
す
る
事
だ
け
で
は
な
く
、
私
生
活
の
相
談
も
し
て
し
ま
う
程
で
、
ち
ょ
っ
と
近
藤
先
生
に
甘
え
す
ぎ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
は
思
い
な
が
ら
も
、
ど
う
し
て
も
そ
の
お
優
し
い
口
調
と
的
確
な
ア
ド
バ
イ
ス
か
ら
お
話
を
し
て
し
ま
う
事
が
多
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
近
藤
先
生
か
ら
か
け
て
頂
い
た
言
葉
で
、
当
初
あ
ま
り
自
覚
が
な
か
っ
た
言
葉
が
あ
り
ま
す
。「
成
田
さ
ん
は
完
璧
主
義
で
す
ね
。」
と
い
う
お
言
葉
で
す
。
学
生
時
代
も
助
手
時
代
も
共
通
し
て
そ
う
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
の
で
す
が
、
当
時
は
あ
ま
り
響
く
事
も
な
く
、
近
藤
先
生
の
口
ぶ
り
か
ら
、
誉
め
て
下
さ
っ
て
い
る
よ
う
な
心
配
し
て
下
さ
っ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
を
受
け
取
っ
た
の
で
す
が
、
自
身
と
し
て
は
「
周
囲
の
迷
惑
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
た
い
だ
け
な
の
に
な
」
位
に
し
か
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
私
は
助
手
と
し
て
の
任
期
を
終
え
、
そ
こ
か
ら
就
職
や
仕
事
の
事
で
思
い
悩
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
自
分
が
一
体
何
が
し
た
い
の
か
自
問
自
答
す
る
よ
う
に
な
り
、悩
ん
で
い
る
時
間
も
増
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。そ
の
後
引
っ
越
し
を
す
る
事
に
な
り
、
自
身
の
荷
物
を
整
理
し
て
い
た
時
に
卒
業
論
文
と
そ
の
資
料
一
式
が
出
て
き
ま
し
た
。
懐
か
し
さ
も
あ
り
そ
れ
ら
を
見
て
い
た
所
、
確
か
に
そ
の
当
時
卒
業
論
文
の
執
筆
が
お
も
し
ろ
く
、
自
分
自
身
で
も
で
き
る
限
り
の
努
力
は
し
た
な
と
思
っ
た
覚
え
は
あ
り
ま
し
た
が
、
か
つ
て
の
自
分
の
卒
業
論
文
を
自
分
自
身
が
数
年
た
っ
て
俯
瞰
で
見
る
こ
と
が
で
き
た
時
に
、思
っ
た
事
が「
私
っ
て
、
細
か
い
な
」
で
し
た
。
そ
の
時
よ
う
や
く
「
あ
ぁ
近
藤
先
生
が
仰
っ
て
い
た
の
は
、
こ
う
い
う
意
味
だ
っ
た
の
か
。」
と
数
年
越
し
に
よ
う
や
く
意
味
を
理
解
す
る
事
が
で
き
ま
し
た
。
ま
さ
か
自
分
で
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も
あ
の
お
言
葉
が
こ
こ
で
ブ
ー
メ
ラ
ン
の
よ
う
に
返
っ
て
く
る
と
は
思
わ
ず
、
そ
の
人
の
本
質
を
理
解
し
て
指
導
し
て
下
さ
っ
て
い
た
の
だ
な
と
改
め
て
近
藤
先
生
と
ご
一
緒
で
き
た
時
間
は
と
て
も
有
難
い
経
験
だ
っ
た
の
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。
近
藤
先
生
か
ら
多
く
の
気
付
き
を
与
え
て
下
さ
っ
た
こ
と
感
謝
し
て
も
し
き
れ
ま
せ
ん
。
近
藤
先
生
が
ご
病
気
を
抱
え
な
が
ら
も
、
女
性
研
究
者
と
し
て
お
仕
事
の
上
で
も
功
績
を
残
さ
れ
、
あ
れ
だ
け
周
囲
に
気
を
配
り
な
が
ら
も
常
に
笑
顔
を
絶
や
さ
な
い
姿
勢
を
貫
け
る
の
は
、
ど
れ
だ
け
大
変
な
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
自
分
が
働
く
側
の
人
間
に
な
っ
た
時
に
、
改
め
て
思
い
ま
し
た
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
近
藤
先
生
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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）
